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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan 
segenap cinta dan doa, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku 
selama ini kepada : 
 Ayah dan bunda tercinta, yang tidak pernah berhenti berdo’a untuk 
anaknya. Segala hormat dan baktiku kupersembahkan hanya untuk 
kalian. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan kalian. 
 Kakak dan adikku tersayang (Asih, Yahya) yang selalu memberikan 
dorongan, motivasi, bantua, serta do’a yang tiada henti demi 
kelancaran skripsi ini. 
 Seluruh keluarga besarku yang memperhatikanku, mendo’akanku dan 
selalu mendukungku meraih kesuksesan. 
 Sahabat-sahabatku tersayang (rofiah, Listyana) didekat kalian 
membuatku menjadi bahagia dan lebih semangat. 
 Teman-teman seperjuangan SI Matematika 2009 khususnya kelas C 
(Match C Club) yang selalu membantu dan memberikan dorongan dan 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN SCRAMBLE UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA  
(PTK Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 
2012/2013) 
 
Elida Rohmiyati, A410090135, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 93 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Colomadu dengan penerapan strategi pembelajaran scramble, (2) 
mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan strategi 
pembelajaran scramble dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu, (3) mendapatkan solusi dalam 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi 
pembelajaran scramble. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 
kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika, dan Kepala 
Sekolah SMP Negeri 2 Colomadu. Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIE yang berjumlah 34 siswa, dan subjek pelaksanaan tindakan 
adalah peneliti dengan bantuan guru matematika. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data di 
analisis secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 
pembelajaran scramble dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut : 1) antusias siswa 
dalam mengikuti pembelajaran sebelum tindakan (32,35%), siklus I 
(52,94%), siklus II (79,41%); 2) antusias siswa menyanggah atau 
menanggapi setiap pertanyaan sebelum tindakan (11,76%), siklus I 
(32,35%), siklus II (47,06%); 3) mengerjakan soal-soal latihan yang 
diberikan oleh guru sebelum tindakan (26,47%), siklus I (52,94%), siklus II 
(70,59%); 4) kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
nilai KKM ≥ 70 sebelum tindakan (44,18%), siklus I (61,76%), siklus II 
(88,24%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan strategi 
pembelajaran scramble dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci :  motivasi, hasil-belajar, scramble.  
 
 
